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iSl Salvador 429 275 352 403 497 596 667 736 




















Total 2817 3057 2702. 3066 3110 3868 3914 4137 
Costa Rica 478 
(miles de dólares) 
409 469 411 499 554 
a/ 
723 575 
El Salvador 256 180 236 240 316 394 465 500 




185 416 204 336 330 622 334 405 
232 282 189 361 291 374 481 570 
Total 1389 1546 1383 1570 1674 2194 2286 2380 
Fuente: Comisión Económica para América Latina^ con base en estadísticas cen-
troamericanas de comercio exterior, 
a/ Incluye barnices. 





Centroamérica : Importacione s de barnices 
(t oneladas ) 
m i 1948 1949 1950 1951 1252 1954 
Costa Rica 7 12 21 18 18 26 a/ 34 
SI Salvador 20 17 17 20 20 23 27 23 





















81 103 107 
Costa Rica c y g 18 12 16 20 a/ 27 
SI Salvador 9 11 9 10 12 14 17 16 



















cuatro países 39 56 58 54 56 75 77 
Fuente: Comisión Económica para América Latina, con base en las estadísticas 
centroamericanas de comercio exterior, 
a/ Incluidos en pinturas. 

